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INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad las empresas tanto públicas como privadas están en búsqueda de 
una constante innovación y mejora por lo cual aplican diferentes instrumentos o 
planes para lograr dicho objetivo. 
 
Se ha evidenciado que el factor humano es uno de los más importantes dentro de 
las organizaciones ya que al tener trabajadores felices y satisfechos con su trabajo 
aumentan el nivel de eficiencia y productividad lo que conlleva mejores resultados 
para la compañía, para lograr este objetivo muchas empresas están realizando 
estudios de clima organizacional o satisfacción, con el fin de generar planes de 
mejora y programas de bienestar que aumenten la satisfacción de sus empleados. 
 
Es por esto que la Alcaldía de Palestina decide realizar un estudio de clima 
organizacional para tener una idea de cómo está el nivel de satisfacción de sus 
empleados en diferentes áreas como por ejemplo salario o imagen de la empresa. 
 
Se realiza un marco teórico con las definiciones básicas sobre clima 
organizacional y satisfacción para tener una idea clara del tema. 
 
Se realizaron encuestas a todos los empleados de la alcaldía para medir el clima 
actual dentro de la Alcaldía y con los resultados del estudio las directivas podrán 
implementar planes que mejoren los puntos débiles de la organización y lograr 
mejores resultados.  
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tuvo como objetivo principal realizar un estudio de clima 
organizacional para conocer las percepciones que los empleados de la Alcaldía de 
Palestina tienen de la misma, permitiendo observar las falencias, puntos débiles o 
puntos positivos dentro de la empresa, y de acuerdo a los resultados diseñar 
planes de mejora del clima organizacional. 
 
Se evaluaron ocho variables como son condiciones de trabajo, actitud de la alta 
gerencia, trato del jefe, relaciones de trabajo, satisfacciones psicológicas, 
comunicación, imagen de la empresa y sueldo y beneficios, se midieron por medio 
de una encuesta que consta de 80 preguntas aplicada a todos los trabajadores de 
la Alcaldía de Palestina. 
 
Al analizar los resultados se observó que el clima organizacional de la Alcaldía en 
general es bueno debiendo enfocarse en el área de secretaria de gobierno con el 
fin de lograr una mayor satisfacción, por lo cual se propone un plan de acción para 
mejorar las falencias en esta área y continuar mejorando el clima de toda la 
Alcaldía. 
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ABSTRACT 
 
This project's main objective is to conduct a study of organizational climate to 
determine the perceptions that employees of the Major’s office of Palestine have, 
allowing to observe the shortcomings, weaknesses or positive points within the 
company, and according to the results to design improvement plans for the 
organizational climate. 
 
Eight variables such as working conditions, attitude of senior management, 
treatment of the head, labor relations, psychological satisfaction, communication, 
company image and salary and benefits were evaluated, were measured by a 
survey consisting of 80 questions applied to all workers of the Major’s office of 
Palestine. 
 
Analyzing the results it was observed that the organizational climate of the Major’s 
office is generally good but must focus on the secretary of government area in 
order to achieve greater satisfaction, for which an action plan aims to improve the 
shortcomings in this area and continue to improve the climate of the whole Hall. 
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1. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo analizara el clima organizacional en la alcaldía de Palestina, 
por tal razón el área de investigación de este trabajo es Psicología Organizacional 
y administración. 
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2. MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el correcto desarrollo de este trabajo se utilizarán técnicas Estadísticas así 
como también conceptos de administración y psicología organizacional con el fin 
de obtener datos, los cuales brindarán apoyó en el análisis del clima 
organizacional de la alcaldía.  
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3. LÍMITE O ALCANCE 
 
  3.1.  TEMA 
  
Medir y evaluar el clima organizacional de la alcaldía de Palestina con el fin 
identificar las posibles mejoras en el mismo y que puedan generar una mayor 
satisfacción en sus empleados. 
  
3.2. ESPACIO 
 
El presente trabajo se realizará a la totalidad de empleados de la alcaldía de 
Palestina. 
 
3.3 TIEMPO 
 
Se plantea que este proyecto se realizará en el trascurso de cuatro meses. 
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4.    PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
  
4.1 PLANTEAMIENTO  
  
La alcaldía de Palestina cumple funciones públicas delegadas por el estado y se 
encarga de la administración económica y de recursos del municipio y su 
corregimiento (Arauca). Es por este motivo que la alcaldía requiere de que se 
presente un ambiente de trabajo adecuado que conlleve a la efectividad y 
satisfacción y motivación de sus trabajadores, esto para que siempre ofrezcan lo 
mejor de sí mismos y contribuyan con el desarrollo de los objetivos de la alcaldía. 
   
  
4.2.  FORMULACIÓN  
  
¿Sera posible cuantificar como los empleados de la alcaldía de Palestina perciben 
su ámbito laboral? 
  
4.3. SISTEMATIZACIÓN  
  
●  ¿Se puede diagnosticar el clima organizacional de la alcaldía de Palestina? 
●  ¿Existe algún método que permita la realización de este estudio? 
●   ¿El método encontrado, permite la medición del valor percibido por los 
empleados de la alcaldía de Palestina? 
 ¿Se puede establecer un perfil del clima organizacional de la alcaldía de 
palestina? 
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5. OBJETIVOS 
  
5.1   OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un estudio de clima organizacional en la alcaldía de Palestina, 
mediante un instrumento de medición, que permita conocer las percepciones que 
los colaboradores, tienen de su entorno laboral. 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
     
 Diagnosticar el clima organizacional en la alcaldía de Palestina. 
 
 Realizar un análisis estadístico para la interpretación de los resultados del 
instrumento de medición. 
 
 Establecer el perfil del clima organizacional en la alcaldía de palestina. 
 
 Formular planes de acción según los resultados del análisis del clima 
organizacional en la alcaldía.  
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6.    JUSTIFICACIÓN 
  
Hoy en día, las empresas están en una constante búsqueda de mejorar tanto a 
nivel productivo como humano, es por esto que buscan que sus colaboradores 
estén a gusto, satisfechos en la compañía. Un buen ambiente laboral mejora la 
productividad, dado que los colaboradores trabajan con más motivación y sentido 
de pertenencia por la empresa. 
 
Esto también aplica en las alcaldías ya que son entidades para las cuales es 
importante tener empleados comprometidos con la compañía para lograr mejores 
resultados ya que estos se verán reflejados en todo un municipio 
 
Un estudio de clima organizacional consiste en medir ciertas variables como lo son 
la satisfacción, la comunicación las relaciones de trabajo entre otras con el fin de 
plantear mejoras que lleven a un mejor clima organizacional. 
 
En este informe se realiza un estudio de clima organizacional en la alcaldía de 
Palestina, el cual consiste en implementar una encuesta para recopilar la 
información y proponer los posibles planes de mejora. 
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7.    MARCO REFERENCIAL 
  
7.1 MARCO TEÓRICO 
  
7.1.1 Clima organizacional 
El clima organizacional es considerado como la forma en la que los empleados 
perciben la organización en términos de remuneraciones, trato de los jefes 
inmediatos y de los gerentes, el ambiente laboral, el valor que se le dé a sus ideas 
e iniciativas, rendimiento, productividad así como que tan satisfechos se sienten 
con sus relaciones laborales y su desarrollo de carrera dentro de la organización, 
lo cual influye en su productividad y en la cultura de la organización. 
En muchos casos es muy apreciado por los empleados, que tanto se toma en 
cuenta su trabajo, creatividad y aportes a la compañía para sentirse valorados y a 
gusto dentro de una organización. 
Existen a su vez varias definiciones de clima organizacional dependiendo del 
autor, ideología y tiempo en el que se concibieron, algunas de las definiciones son: 
Sells sostiene que el ambiente interno de la organización tiene influencia en el 
comportamiento de las personas que la componen y que dicha influencia depende 
de la percepción de la gente y de la aceptación de las restricciones sociales y 
culturales de su entorno. (Sells, 1960:145) 
 
McClelland y Atkinson se basan en la incidencia que las motivaciones sociales 
como la necesidad de logro, de poder y de pertenencia tienen en el desarrollo del 
comportamiento individual, lo cual presumiblemente puede influir en la percepción 
del clima organizacional. (McClelland, 1968:71) Estos dos autores concuerdan en 
que las motivaciones personales que reciban los empleados en la organización 
son puntos importantes que influyen en el clima laboral. 
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Para Forehand y Gilmer el clima organizacional es multidimensional y está 
formado por un conjunto de características que describen a la organización, la 
hacen diferente de otras organizaciones, son duraderas en el tiempo e influyen 
sobre el comportamiento de los miembros de la organización (Forehand, 
1964:361), para este autor el clima son las características de cada organización 
por lo tanto todas tendrán un clima diferente. 
Los comportamientos generados por la percepción de los empleados de la 
compañía y por ende en el clima de la misma pueden afectar a la empresa en su 
producción, generar reproceso o una insatisfacción general del personal que 
puede llegar a generar rotación de empleados, lo cual no es bueno para las 
compañías ya que esto genera mayores gastos en procesos de selección y 
reentrenamientos, o de ser positivo se puede fortalecer el rendimiento y la 
productividad de los empleados 
Debido a los diferentes tipos de organizaciones y personas que las integran 
ninguna organización tendrá el mismo clima ya que este depende a su vez de las 
percepciones generadas por temas culturales, raciales, religiosos, generacionales, 
por los cuales una persona aceptara, rechazara o tolerara el ambiente en la 
organización, por ejemplo Francis Comell define el clima como una mezcla de 
interpretaciones o percepciones que las personas hacen en una organización de 
sus trabajos o roles con relación a los demás compañeros (Comell, 1955:38) y 
Álvarez (1995) define el clima organizacional como el ambiente de trabajo 
resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter 
interpersonal, físico y organizacional. El ambiente en el cual las personas realizan 
su trabajo influye de manera notoria en su satisfacción y comportamiento, y por lo 
tanto, en su creatividad y productividad, ambos concuerdan en que el clima 
depende de las diferentes percepciones que tiene las personas del ambiente que 
los rodea. 
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Para Litwin y Stinger (1978) el clima organizacional es el filtro por el que pasan 
diferentes factores de la organización como lo son el liderazgo, la toma de 
decisiones o la estructura organizacional, es por esto que la realizar un estudio de 
clima organizacional se pueda ver lo que está ocurriendo en esta y si sus 
colaboradores están satisfechos en cómo se está manejando la organización.  
En Colombia se ha evidenciado que los estudios de clima organizacional no son 
frecuentes lo cual se evidencia más en ciudades como Medellín, Cali o 
Barranquilla las cuales al tener muchos habitantes deberían ser pioneros en este 
tipo de estudios con el fin de estar en constante mejora de sus empresas y capital 
humano, también se evidencia que es importante que las empresas estén 
dispuestas al cambio ya que en la actualidad debido a la modernización de ciertos 
sectores, el avance tecnológico o los cambios políticos y en generan un mercado 
cuya pauta es el desarrollo las empresas se encuentran con cambios discontinuos 
e impredecibles y una continua incertidumbre, Ahumana (2004), por lo que se 
hace indispensable estar siempre en busca de una innovación permanente o  
como dice Robbins (2004) “Cambiar o Morir es el grito de aliento de los 
administradores del mundo”.  
 
7.1.2 Medición del clima organizacional 
 
La medición del clima organizacional se realiza generalmente a través de 
encuestas en las que se miden diferentes variables como, satisfacción dentro de la 
compañía, trato de los jefes, remuneración, relaciones laborales entre otros, 
también se puede medir el clima organización actual y como debería ser, se deben 
tener en cuenta los intereses particulares y que no todos los individuos piensan 
igual por lo cual algo puede ser de vital importancia para alguien mientras para 
otra persona será irrelevante, todo esto para  diagnosticar lo problemas existentes 
y poder realizar un plan de acción para corregirlos. 
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Para algunos autores como Mendez (2006) la medición del clima organizacional 
se orienta hacia la identificación de factores tanto formales como informales que 
afectan el comportamiento de los empleados, percepciones y actitudes que 
afectan la motivación laboral. 
 
Según Garcia y Bedoya (1997) existen tres estrategias para medir el clima 
organizacional: 
 Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores 
 Hacer entrevistas directas con los trabajadores 
 Realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de uno de los 
cuestionarios diseñados con este fin. 
 
Para Brunet (1987) el mejor método para la medición  del clima es el cuestionario 
escrito ya que posee preguntas que describen hechos particulares dentro de la 
organización sobre los cuales dicen si están o no de acuerdo, también se pide que 
describan si están o no satisfechos con la situación actual y cómo será la situación 
ideal. 
Esta medición se desarrolla generalmente alrededor de dos temas: 
 Una evaluación del clima organizacional existente en las diferentes 
empresas. 
 Un análisis de los efectos del clima organización en una institución 
particular. 
 
7.1.3 Enfoques del clima organizacional 
 
Enfoque de factores psicológicos individuales 
 
Para algunos autores el clima organizacional esta determinador por los procesos 
psicológicos como por ejemplo Schneider (1968), se observa que el aspecto 
psicológico incluye el sentir la manera actual de las personas frente a las 
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características de cada organización. El objetivo de este estudio es medir las 
dimensiones que elija el investigador frente a estas percepciones. 
Se cree que el comportamiento de las personas en el trabajo es producto de la 
forma como perciben ciertos factores del ambiente laboral lo cual influye su 
comportamiento tanto en el trabajo como fuera de él, es por esto que los factores 
psicológicos tiene importancia en la medición del clima organización ya que 
generan un gran impacto en el funcionamiento de la organización y requieren 
intervención para que sean lo más positivos posibles influyendo en los resultados 
económicos y de desarrollo de personal de la organización. 
 
Enfoque de factores grupales 
 
Toro (2005) define el clima organizacional como la percepción colectiva de las 
realidades internas de la organización. 
Los factores grupales afectan el clima organizacional por las variables que lo 
determinan y sobre las que los individuos generan percepciones que influyen en 
su comportamiento, estos factores se deben tener en cuenta en el objeto de 
medición del clima organizacional. 
 
Enfoque de factores organizacionales 
 
Cada organización cuenta con sus características y atributos individuales que 
afectan su clima organizacional y el comportamiento de los trabajadores y por 
consiguiente la productividad de la empresa. Los factores organizacionales 
permiten ver el clima organizacional como el conjunto de percepciones que tienen 
los empleados de temas como políticas, prácticas y procedimientos 
organizaciones.  
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7.1.4 Tipos de clima 
Clima psicológico 
Se compone de las percepciones que tienen los empleados de su entorno laboral, 
sin necesidad de que estas percepciones sean compartidas, diferentes factores 
afectan el clima psicológico como los son la personalidad, los estilos de 
pensamiento individual, los procesos cognitivos, la estructura, la cultura y las 
interacciones sociales es por esto que cada individuo tendrá una percepción 
distinta en su experiencia laboral y por lo tanto en su clima psicológico. 
Clima agregado 
Es el conjunto de percepciones que tienen los empleados en algún nivel jerárquico 
de su entorno laboral, como lo son el trabajo en equipo, departamento, división 
planta, sector, organización, área, entre otros. Este clima se forma por la 
pertenencia de el individuó a una unidad y en conjunto se crea una interpretación 
social de la realidad. 
Clima colectivo  
Es aquel en el que muchas personas tienen las mismas percepciones de su 
entorno laboral y de la organización. Se diferencia del clima agregado ya que se 
toman percepciones individuales y se combinan en un grupo que muestre 
resultados similares. 
7.1.5 Satisfacción laboral 
La satisfacción laboral se pude definir como la disposición de una persona hacia 
su trabajo y las actitudes y sentimientos que esto supone. De ahí que la 
satisfacción o insatisfacción con el trabajo esté ligada a factores como el ambiente 
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físico, el trato del jefe, el sentido de logro o realización en la compañía o la 
posibilidad de aplicar sus conocimientos y asumir nuevos retos. 
Los trabajadores tienden a preferir cargos en los que tengan la oportunidad de 
aplicar sus conocimientos y ofrezcan variedad de tareas y retroalimentación ya 
que esto representa un estímulo intelectual, los cargos que representan pocos 
retos a las personas tienden a ser monótonos y producir fastidio, sin embargo 
demasiados retos pueden producir frustración y sensación de fracaso.  
La satisfacción laboral está relacionada con el clima organizacional ya que de 
acuerdo al nivel de satisfacción que se tenga en el trabajo la productividad y el 
desempeño podrán ser mejor, al igual que el trato con las demás personas de la 
compañía, de haber una insatisfacción general de los empleados frente a la 
compañía y su ambiente laboral, menos favorable será el clima organizacional. 
Es por esto que en muchas situaciones se analiza el clima organizacional ligado a 
la satisfacción laboral con el fin de encontrar soluciones que mejoren ambos 
aspectos dentro de la organización, lo cual mejorara productividad, eficiencia, 
imagen de la compañía entre otros aspectos, que deben ser importantes para toda 
organización en la actualidad ya que siempre se está en la búsqueda de la 
innovación y el desarrollo tanto humano como económico. 
7.1.6 Habilidades administrativas y el clima organizacional 
Según algunos estudios que se encontró que la habilidad administrativa es 
fundamental para los resultados del clima organizacional ya que muchas personas 
al sentirse insatisfechas con el modo en que sus superiores manejan la compañía 
tienen a sentir un inconformidad general hacia la compañía. 
Para Madrigal (2006) se considera la habilidad de administración según su 
capacidad aptitud para dirigir una organización. Guiar, liderar, comunicar, dirigir, 
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tomar decisiones, negociar y solucionar conflictos son acciones de primer orden 
para toda función directiva tanto pública como privada. 
Según Peter Drucker (1954) existen cinco operaciones básicas en las que se 
resume el trabajo de un directivo: Fijar objetivos, Organizar, Comunicar y motivar, 
Medir y evaluar y desarrollar y formar personas. 
Robert L. Katz (1955) encontró que los gerentes necesitan tres habilidades 
administrativas básicas. 
Habilidades técnicas: Conocimientos y competencias en un campo especializado. 
Habilidad de trato de personal: Trabajar bien con otras personas. 
Habilidades conceptuales: Pensar y conceptuar bien situaciones abstractas y 
complicadas. 
Todos estos puntos de vista concuerdan en que ciertas habilidades administrativas 
deben estar presentes en todos los gerentes o jefes ya que sin estas no podrán 
comunicar o hacer frente a las situaciones que se presentan en las organizaciones 
por lo cual sus empleados pueden sentirse frustrados y así mismo afectar el clima 
organizacional 
7.1.7 Felicidad Corporativa 
Hoy en día es sabido que los trabajadores felices son al menos 12% más 
productivos que aquellos que son infelices en su trabajo. Es por esto que si se 
mantienen los trabajadores felices la productividad aumentara la productividad así 
como el clima organizacional de las empresas. 
Existen muchas actividades y planes que se pueden llevar a cabo en las 
organizaciones para que la felicidad de sus empleados aumente lo cual se conoce 
como felicidad corporativa, actividades como desayunos, detalles de cumpleaños, 
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comidas, premios al mejor compañero o similar, talleres de felicidad, vacaciones, 
horas libres, pausas activas etc, ayudan a que las personas no solo se sientan 
felices en la compañía si no también apreciadas por la misma.  
 Actualmente grandes empresas como Avianca, Alquería, Microsoft, Google y 
Coca Cola implementan planes de felicidad corporativa ya que entienden que no 
necesariamente con restricciones o horarios se logra mayor productividad si no al 
hacer felices a sus empleados estos pueden llegar a tener ideas más ingeniosas 
para el bienestar de la compañía. 
Estas grandes empresas que hoy en día innovan al tener un gran plan de felicidad 
corporativa algunas incluso contando con un departamento de la felicidad, están 
siempre en la búsqueda de que día a día sus empleados sean más felices no solo 
dentro de la compañía sino también a nivel personal, es por esto que cuentan con 
áreas de recreación dentro de sus empresas en las que los colaboradores pueden 
ir a cualquier hora del día ya sea para relajarse un momento, cambiar la rutina, 
interactuar con otros compañeros o incluso a trabajar sentados en un sillón. Todo 
esto genera que las personas se sientan más libres en su trabajo y puedan 
desarrollar su potencial al máximo 
7.1.8 Bienestar laboral 
Desde finales del siglo XIX la satisfacción de sus empleados ha sido una 
preocupación para los empresarios, el esfuerzo se ha centrado en programas 
sociales tendientes morales del trabajador. 
El bienestar laboral está orientado a mejorar el clima organizacional de las 
empresas además permite darle variedad a la rutina con actividades recreativas, 
culturales y deportivas que promueven la integración entre los colaboradores y 
reconoce su contribución a la compañía. 
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Bienestar laboral es considerado como un conjunto de actividades y planes para 
que los empleados se sientan más satisfechos en sus trabajos, actividades como 
capacitaciones, incentivos, charlas motivacionales, permisos por calamidad entre 
otras son de las más utilizadas por las compañías en sus planes de bienestar 
laboral, hoy en día este plan se mezcla con el de felicidad corporativa.  
En la planeación de las actividades y su cronograma es importante tener en 
cuenta la opinión de los colaboradores ya que esto garantiza el éxito de las 
mismas, esto se debe hacer ya que muchas veces las actividades implementadas 
no tienen el éxito y la acogida esperada por la compañía sin embargo muchas 
veces no se analizan las necesidades del personal. 
7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se describirán algunas palabras claves para el correcto análisis del 
proyecto: 
 
Remuneración: Es el pago monetario o material que se recibe por un trabajo 
 
Relaciones laborales: Relación que se tiene tanto con los compañeros de trabajo 
como con los jefes. 
 
Reproceso: Es la acción de realizar de nuevo una actividad o proceso debido a 
que la primera vez no realizo o no se hizo de la forma correcta. 
 
Cooperación: Apoyo que se da con otras personas para que una actividad se 
realice mejor o más rápido.  
 
Comunicación: Interacción personales que se tiene con los compañeros y jefes 
inmediatos. Es de vital importancia ya que sin una buena comunicación se podrían 
generar problemas dentro de la organización. 
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Percepción: Impresión que se tiene de algo. 
 
Desarrollo humano: Importancia que se le da al plan de carrera, familiar y laboral 
de los empleados de la organización. 
 
Condiciones laborales: Ambiente, remuneración y apoyo dentro de la 
organización. 
 
Actitud de la alta gerencia: Se refiere a la actitud que asumen los altos mandos 
a los constantes cambios que se viven hoy en día, la disposición que tienen de 
aceptar nuevas ideas y de implementar cambios en la organización. 
 
7.3 MARCO SITUACIONAL 
 
La alcaldía de Palestina se creó en 1913 de acuerdo a la ordenanza No 19 del 15 
de abril de 1913; al alcanzar la población y el crecimiento necesarios para recibir 
el titulo de distrito siendo nombrado como primer alcalde Luis Hernández,  forma  
parte  de la  rama  ejecutiva del poder público consecuentes con lo dispuesto en el 
artículo 115  de la  Constitución Política, hace parte de la administración 
pública territorial de acuerdo a  lo  señalado  en el artículo  39 de la  Ley  489  de 
1998,  presta sus  servicios  asegurando  la atención  a  la comunidad, la  
ejecución del  plan de desarrollo,  el  plan básico  de ordenamiento  territorial,  y  
los  demás  que  por mandato constitucional y  legal  le  corresponda prestar en 
cumplimiento  de los  fines  esenciales del Estado. 
 
Misión 
 
Somos el grupo de personas que vela por el desarrollo social, político, económico, 
y cultural; por la prevalencia de las costumbres e identidad de nuestro municipio, 
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estamos amparados en el factor humano para prestarle una mejor atención a los 
ciudadanos, aprovechamos el alto grado de oportunidades que nos ofrece la 
región y le agregamos valor para darle una mejor calidad de vida a la comunidad y 
garantizarles más y mejor inversión social con transparencia, equidad, armonía y 
democracia. 
 
Visión 
 
Seremos en el año 2015 el municipio con mayor rentabilidad social y productiva 
del departamento, que nos permitirá ser más competitivos, utilizando para ello 
nuestro recurso humano, las oportunidades y potenciales del municipio, para con 
ello disminuir a mediano plazo los índices de pobreza extrema y desempleo, 
atendiendo con mayor énfasis la niñez, juventud, mujer y adolescencia apoyados 
en una gestión administrativa tendiente a lograr el desarrollo integral sostenible y 
sustentable de la región. 
 
Objetivo General 
 
Mediante el cual se estructuran los lineamientos para gestionar y contribuir con el 
establecimiento de condiciones para el desarrollo sostenible a partir del ejercicio 
de un gobierno incluyente y transparente, que respeta los derechos de los 
ciudadanos, que estimula su talento humano, que fortalece el emprendimiento, la 
innovación y la tecnología y aplica un modelo de desarrollo que privilegia lo social 
y lo humano, que busca disponer de las mejores condiciones para alcanzar la 
competitividad y el desarrollo aprovechando de la mejor manera posible las 
condiciones privilegiadas de que goza Palestina y su potencial turístico, riqueza 
ambiental e identidad cafetera que ya ha sido declarada Patrimonio Cultural 
Cafetero. 
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   8.    DISEÑO METODOLÓGICO 
  
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación será de naturaleza descriptiva porque, a 
través del mismo, se desea conocer y medir  el clima organización de la alcaldía 
de Palestina con el fin de presentar propuestas para mejorar la satisfacción de sus 
empleados. 
  
 
8.2  MÉTODOS DE LA INVESTIGACION 
8.2.1 Deductivo 
Por el tipo de investigación que se plantea, la deducción es una de las principales 
herramientas para describir el  comportamiento los empleados. Es por esto que se 
aplicara una encuesta con el fin de conocer la actitud que tienen los empleados de 
la alcaldía.  
  
8.2.3  Síntesis 
Para concluir, se brindarán las debidas recomendaciones a la alcaldía de 
Palestina con la cuales podrá mejorar el clima organizacional. 
  
 
8.3     FUENTES  
  
8.3.1  Fuentes Primarias 
En la presente investigación se realizará una encuesta  a todos los empleados de 
la alcaldía de Palestina, la cual consta de 80 preguntas que sirven para identificar 
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las falencias que se presentan en la alcaldía. Adaptando el test de Reddin para la 
medición del clima organizacional. 
 
 
8.3.2  Fuentes Secundarias 
Se preguntará a los jefes como perciben ellos el clima organizacional dentro de la 
alcaldía ya que ellos tienen mayor contacto con los empleados y la forma en la 
que se maneja la alcaldía. 
 
8.4     TÉCNICAS  
  
8.4.1  Encuestas 
Se realizarán encuestas a los empleados de la alcaldía con el fin de diagnosticar 
el clima organizacional dentro de la alcaldía. 
  
8.4.2  Herramientas estadísticas 
Se utilizarán herramientas estadísticas con el fin de recopilar y analizar la 
información de las encuetas  
 
8.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
8.5.1  Unidad de análisis 
 
Todo el personal de la alcaldía de Palestina 
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8.5.2 Plan de Análisis 
 
Para el análisis de los datos se utilizarán herramientas estadísticas y de 
observación, las cuales ayudarán a identificar los problemas en el clima 
organizacional 
 
8.5.3 Recolección de la Información 
 
La información se obtendrá mediante encuestas y, con el fin de identificar las 
posibles falencias que tenga la alcaldía en su clima organizacional. 
 
8.5.4 Procesamiento de la información 
 
Los resultados de las encuestas serán registrados en una base de datos en la 
herramienta informática Excel.  
 
8.5.5 Técnicas de Procesamiento 
 
 Para realizar el análisis de la información recolectada en las encuetas, se utilizará 
el programa EXCEL pues facilita la creación de una base de datos acorde a las 
variables de interés, además, posibilita el desarrollo de tablas, gráficos y 
tratamiento de datos.  
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9. ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA 
 
Para el análisis de la información obtenida mediante las encuestas en las cuales 
se evidencia el clima general de la Alcaldía así como el clima de cada una de las 
areas de la Alcaldía. 
 
En todas las graficas se utilizo una escala de colores para evidenciar el estado del 
clima por lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes rangos, entre 0% y 30% rojo, 
30% y 60% naranja, 60% y 80% amarillo y entre 80% y 100% verde. 
 
9.1 Alcaldía de Palestina 
 
 
Grafica 1. Condiciones de Trabajo 
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  CONDICIONES DE TRABAJO 
 1 Estoy satisfecho con la cantidad de horas que trabajo cotidianamente. 91,30% 
2 La carga de trabajo que tengo es generalmente satisfactoria. 69,57% 
3 Toda queja sobre las condiciones de trabajo es atendida con oportunidad. 82,61% 
4 Cuento con los suministros y el equipo para hacer bien mi trabajo. 52,17% 
5 
Las condiciones de trabajo en esta empresa han mejorado desde que 
estoy aquí. 82,61% 
6 Esta empresa busca mejorar las condiciones de trabajo. 91,30% 
7 
No he tenido motivos para quejarme por razones de condiciones de 
trabajo. 82,61% 
8 Me satisface mi lugar de trabajo en esta empresa. 91,30% 
9 
Esta empresa se emplea al máximo para dar las mejores condiciones de 
trabajo. 78,26% 
10 Tengo suficientes recesos de descanso durante el día. 86,96% 
  PROMEDIO 80,87% 
Tabla 1. Estadísticas Condiciones de Trabajo 
 
Aunque en general las condiciones de trabajo en la alcaldía son buenas se debe 
prestar atención ya que  en muchos casos los trabajadores consideran que no 
cuentan con las herramientas adecuadas para realizar bien sus funciones. 
 
 
 Grafica 2. Actitud de la Alta Gerencia 
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  ACTITUD DE LA ALTA GERENCIA 
 1  La alta gerencia tiene una política de personal muy buena. 78,26% 
2 La alta gerencia trabaja muy duro para conseguir que esta empresa sea mejor. 91,30% 
3 
La alta gerencia desarrolla un esfuerzo óptimo para cumplir con la misión de la 
empresa. 91,30% 
4 
La alta gerencia está consciente de los problemas que existen en los niveles más 
bajos 91,30% 
5 La alta gerencia es objetiva y toma decisiones sólidas. 86,96% 
6 Confío en la alta gerencia. 95,65% 
7 La alta gerencia siempre está abierta a sugerencias. 86,96% 
8 Los altos directivos están genuinamente interesados en el éxito de esta empresa. 91,30% 
9 La alta gerencia es amigable con el personal. 91,30% 
10 Si lo deseo, puedo poner una queja ante gente tan importante como mi jefe. 91,30% 
  PROMEDIO 89,57% 
Tabla 2. Estadísticas Actitud de la Alta Gerencia 
Se evidencia que en general la actitud de la alta gerencia dentro de la alcaldía es 
buena pero se debe mejorar la política de personal que se tiene actualmente. 
 
 
Grafica 3. Trato de mi Jefe 
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  TRATO DE MI JEFE 
 
1 
Mi jefe inmediato toma muy buenas 
decisiones. 86,96% 
2 Mi jefe tiene muy bien organizado el trabajo. 82,61% 
3 Mi jefe me da suficiente libertad. 100,00% 
4 Mi jefe pone atención a lo que digo. 91,30% 
5 Mi jefe da crédito al trabajo que realizo bien. 91,30% 
6 Mi jefe es justo conmigo. 100,00% 
7 Mi jefe me ayuda cuando lo necesito. 86,96% 
8 Mi jefe cumple sus promesas. 78,26% 
9 Tengo confianza en mi jefe. 95,65% 
10 
Mi jefe contribuye a crear una atmósfera 
amigable. 95,65% 
  PROMEDIO 90,87% 
Tabla 3. Estadísticas trato de mi Jefe 
 
El único punto que se observa a mejorar en cuanto al trato del jefe inmediato es 
que los jefes cumplan las promesas hechas a los empleados. 
 
 
Grafica 4. Relaciones de Trabajo 
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  RELACIONES DE TRABAJO 
 1 En mi departamento la gente normalmente ayuda a los demás. 86,96% 
2 
Cuando es posible, mis compañeros y yo trabajamos en equipo  para sacar el trabajo 
adelante. 100,00% 
3 Las discusiones son muy bien manejadas en nuestro departamento. 82,61% 
4 Recibo colaboración de mis colegas en mi trabajo. 95,65% 
5 Mis compañeros de trabajo son amigables. 100,00% 
6 En nuestro departamento se realiza el trabajo en una atmósfera amigable. 91,30% 
7 Me gusta la mayoría de la gente con quien trabajo. 100,00% 
8 Tengo varios amigos en el trabajo. 95,65% 
9 Es fácil platicar de nuestros problemas en el departamento. 82,61% 
10 Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando se presentan problemas inesperados. 95,65% 
  PROMEDIO 93,04% 
Tabla 4. Estadísticas relaciones de Trabajo 
 
Se evidencia que en la alcaldía las relaciones de trabajo son buenas y no se 
presentan muchos inconvenientes con el trabajo en equipo. 
 
 
Grafica 5. Satisfacciones Psicológicas 
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  SATISFACCIONES PSICOLOGICAS 
 1 Disfruto mi trabajo. 100,00% 
2 Mi trabajo me da la gran oportunidad de usar mi talento. 100,00% 
3 Recibo suficiente reconocimiento en mi trabajo. 78,26% 
4 Me gusta venir a trabajar. 100,00% 
5 Puedo aplicar mi juicio razonablemente bien al hacer mi trabajo. 95,65% 
6 La impresión de la gente es que tengo un buen trabajo. 100,00% 
7 Espero que mi trabajo se mantenga. 100,00% 
8 Obtengo la responsabilidad que quiero en mi trabajo. 95,65% 
9 
Tengo la sensación de que puedo llegar a donde quiera en esta 
organización. 86,96% 
10 Trabajando bien me siento seguro en el trabajo. 100,00% 
  PROMEDIO 95,65% 
Tabla 5. Estadísticas satisfacciones Psicológicas 
 
Aunque las satisfacciones psicológicas de los empleados son buenas se debe 
prestar atención al reconocimiento que se les da por su trabajo. 
 
 
Grafica 6. Comunicaciones 
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  COMUNICACIONES 
 
1 
Soy informado con antelación de todo aquello que afecta a mi 
trabajo. 86,96% 
2 Sé cuál es mi posicionamiento en esta organización. 100,00% 
3 Recibo motivación para hacer sugerencias de mejoras. 82,61% 
4 La dirección nos informa suficientemente sobre sus actividades. 78,26% 
5 Conozco bien cómo contribuye mi trabajo al de otros. 100,00% 
6 Tengo libertad para expresar mis opiniones. 95,65% 
7 Las quejas son atendidas. 91,30% 
8 Se mide mi opinión en asuntos que afectan a mi trabajo. 86,96% 
9 Conozco lo que mi jefe piensa de mi trabajo. 82,61% 
10 Hay buena comunicación en esta empresa. 78,26% 
  PROMEDIO 88,26% 
Tabla 6. Estadísticas comunicaciones 
 
Se debe poner especial atención en las cosas que dicen las directivas y en como 
las dicen ya que en ciertas ocasiones se pueden generar malos entendidos. 
 
 
Grafica 7. Imagen de la Empresa 
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  IMAGEN DE LA EMPRESA 
 1 Estoy orgulloso de trabajar en esta empresa. 100,00% 
2 Día con día la empresa tiene mejor reputación. 95,65% 
3 La empresa tiene buena reputación. 95,65% 
4 Esta empresa tiene muy buena imagen pública. 95,65% 
5 Esta empresa opera tranquilamente y con efectividad. 95,65% 
6 La empresa se interesa tanto en la comunidad, como debiera. 91,30% 
7 
Frecuentemente oigo a la gente hablar favorablemente acerca de la 
empresa. 91,30% 
8 Esta es una de las mejores compañías en las que podría estar trabajando. 82,61% 
9 Esta empresa hace su mejor esfuerzo para crear una buena imagen pública. 100,00% 
10 
Mis amigos fuera de esta empresa piensan que éste es un buen lugar para 
trabajar. 95,65% 
   PROMEDIO 94,35% 
Tabla 7. Estadísticas imagen de la Empresa 
 
Es de resaltar que para todos los empleados de la Alcaldía la imagen de la misma 
es sobresaliente y no se tienen muchos puntos negativos sin embargo se debe 
mejorar un poco la imagen exterior que se tiene de la compañía. 
 
 
Grafica 8. Salario y Beneficios 
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  SUELDOS Y BENEFICIOS 
 1 Aquí hay un buen Plan de Seguridad Social. (Salud, Pensión, ARL) 86,96% 
2 Recibo una paga justa. 95,65% 
3 Recibo aumentos de sueldo cuando debería. 91,30% 
4 Es fácil de comprender el programa de Salarios y beneficios de la empresa. 95,65% 
5 Hay un plan adecuado de incentivos. 60,87% 
6 Estoy satisfecho con los incentivos y prestaciones. 86,96% 
7 
Estoy satisfecho con mi periodo de vacaciones y con los días de fiesta (feriados) 
a que tengo derecho. 95,65% 
8 Aquí hay un buen plan de protección para la salud. 82,61% 
9 Mi sueldo es tan bueno como el que pagan en otras compañías. 82,61% 
10 Mi sueldo me permite vivir con confort. 86,96% 
  PROMEDIO 86,52% 
Tabla 8. Estadísticas salarios y Beneficios 
 
La mayoría de los empleados de la alcaldía creen que sus salarios y beneficios al 
trabajar para la alcaldía son buenos, se debe prestan atención a los incentivos que 
se dan dentro de la Alcaldía. 
 
 
Grafica 9. Clima Organizacional Alcaldía de Palestina 
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Se observa que en general el clima organizacional de la alcaldía es bueno con un 
porcentaje total del 89,89% lo cual genera buena productividad y ambiente laboral 
teniendo en cuenta que se deben mejorar ciertos puntos como las condiciones de 
trabajo o analizar los sueldos y beneficios que se dan actualmente en la Alcaldía. 
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9.2 COMPARACION ENTRE LAS DISTINTAS AREAS DE LA ALCALDIA 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
SECRETARIA DE 
GESTION SOCIAL 
SECRETARIA DE 
HACIENDA 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO 
SECRETARIA DE PLANEACION 
Y DESARROLLO INTEGRAL 
Estoy satisfecho con la cantidad de horas que trabajo 
cotidianamente. 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
La carga de trabajo que tengo es generalmente 
satisfactoria. 66,67% 50,00% 80,00% 100,00% 
Toda queja sobre las condiciones de trabajo es atendida 
con oportunidad. 77,78% 66,67% 100,00% 100,00% 
Cuento con los suministros y el equipo para hacer bien mi 
trabajo. 44,44% 50,00% 40,00% 100,00% 
Las condiciones de trabajo en esta empresa han 
mejorado desde que estoy aquí. 100,00% 66,67% 60,00% 100,00% 
Esta empresa busca mejorar las condiciones de trabajo. 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
No he tenido motivos para quejarme por razones de 
condiciones de trabajo. 77,78% 83,33% 80,00% 100,00% 
Me satisface mi lugar de trabajo en esta empresa. 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
Esta empresa se emplea al máximo para dar las mejores 
condiciones de trabajo. 88,89% 66,67% 60,00% 100,00% 
Tengo suficientes recesos de descanso durante el día. 88,89% 83,33% 80,00% 100,00% 
PROMEDIO 84,44% 71,67% 74,00% 100,00% 
Tabla 9. Comparativo Condiciones de trabajo 
 
Se observa que en las áreas de secretaria de gobierno y de hacienda hay un descontento general con las 
condiciones de trabajo ya sea porque no se les suministran los implementos necesarios para realizar sus tareas 
adecuadamente o porque piensan que tienen demasiadas tareas a su cargo
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ACTITUD DE LA ALTA GERENCIA 
SECRETARIA 
DE GESTION 
SOCIAL 
SECRETARIA 
DE HACIENDA 
SECRETARIA 
DE 
GOBIERNO 
SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO INTEGRAL 
 La alta gerencia tiene una política de personal 
muy buena. 77,78% 66,67% 80,00% 100,00% 
La alta gerencia trabaja muy duro para 
conseguir que esta empresa sea mejor. 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
La alta gerencia desarrolla un esfuerzo óptimo 
para cumplir con la misión de la empresa. 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
La alta gerencia está consciente de los 
problemas que existen en los niveles más bajos 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
La alta gerencia es objetiva y toma decisiones 
sólidas. 88,89% 83,33% 80,00% 100,00% 
Confío en la alta gerencia. 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 
La alta gerencia siempre está abierta a 
sugerencias. 88,89% 100,00% 60,00% 100,00% 
Los altos directivos están genuinamente 
interesados en el éxito de esta empresa. 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
La alta gerencia es amigable con el personal. 100,00% 100,00% 60,00% 100,00% 
Si lo deseo, puedo poner una queja ante gente 
tan importante como mi jefe. 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
PROMEDIO 95,56% 86,67% 76,00% 100,00% 
Tabla 10. Comparativo Actitud de la Alta Gerencia 
 
Se observa que en cuanto a la actitud de la alta gerencia los empleados de la secretaría de gobierno no están 
completamente satisfechos por lo cual se debe analizar posibles mejoras.
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TRATO DE MI JEFE 
SECRETARIA 
DE GESTION 
SOCIAL 
SECRETARIA 
DE HACIENDA 
SECRETARIA 
DE 
GOBIERNO 
SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO INTEGRAL 
Mi jefe inmediato toma muy buenas decisiones. 88,89% 83,33% 80,00% 100,00% 
Mi jefe tiene muy bien organizado el trabajo. 88,89% 66,67% 80,00% 100,00% 
Mi jefe me da suficiente libertad. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Mi jefe pone atención a lo que digo. 88,89% 83,33% 100,00% 100,00% 
Mi jefe da crédito al trabajo que realizo bien. 77,78% 100,00% 100,00% 100,00% 
Mi jefe es justo conmigo. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Mi jefe me ayuda cuando lo necesito. 88,89% 83,33% 80,00% 100,00% 
Mi jefe cumple sus promesas. 77,78% 66,67% 80,00% 100,00% 
Tengo confianza en mi jefe. 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 
Mi jefe contribuye a crear una atmósfera 
amigable. 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 
PROMEDIO 91,11% 88,33% 88,00% 100,00% 
Tabla 11. Comparativo Trato de mi Jefe 
 
En cuanto al trato de los jefes inmediatos se podría decir que hay una buena satisfacción teniendo puntos a mejorar 
en 3 de las 4 áreas de la Alcaldía, estas falencias se dan tal vez por factores como que los jefes no cumplen sus 
promesas o que no se organiza muy bien el trabajo. 
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RELACIONES DE TRABAJO 
SECRETARIA 
DE GESTION 
SOCIAL 
SECRETARIA 
DE HACIENDA 
SECRETARIA 
DE 
GOBIERNO 
SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO INTEGRAL 
En mi departamento la gente normalmente 
ayuda a los demás. 88,89% 100,00% 60,00% 100,00% 
Cuando es posible, mis compañeros y yo 
trabajamos en equipo  para sacar el trabajo 
adelante. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Las discusiones son muy bien manejadas en 
nuestro departamento. 88,89% 83,33% 60,00% 100,00% 
Recibo colaboración de mis colegas en mi 
trabajo. 88,89% 100,00% 100,00% 100,00% 
Mis compañeros de trabajo son amigables. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
En nuestro departamento se realiza el trabajo 
en una atmósfera amigable. 88,89% 100,00% 80,00% 100,00% 
Me gusta la mayoría de la gente con quien 
trabajo. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Tengo varios amigos en el trabajo. 88,89% 100,00% 100,00% 100,00% 
Es fácil platicar de nuestros problemas en el 
departamento. 88,89% 83,33% 60,00% 100,00% 
Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando 
se presentan problemas inesperados. 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 
PROMEDIO 93,33% 96,67% 84,00% 100,00% 
Tabla 12. Comparativo Relaciones de Trabajo 
 
Las relaciones de trabajo en todas las áreas son buenas teniendo en cuenta que se deben mejorar ciertos aspectos 
en el área de secretaria de gobierno con el fin de mejorar el ambiente laboral 
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SATISFACCIONES PSICOLOGICAS 
SECRETARIA 
DE GESTION 
SOCIAL 
SECRETARIA 
DE HACIENDA 
SECRETARIA 
DE 
GOBIERNO 
SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO INTEGRAL 
Disfruto mi trabajo. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Mi trabajo me da la gran oportunidad de usar 
mi talento. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Recibo suficiente reconocimiento en mi trabajo. 66,67% 83,33% 80,00% 100,00% 
Me gusta venir a trabajar. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Puedo aplicar mi juicio razonablemente bien al 
hacer mi trabajo. 88,89% 100,00% 100,00% 100,00% 
La impresión de la gente es que tengo un buen 
trabajo. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Espero que mi trabajo se mantenga. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Obtengo la responsabilidad que quiero en mi 
trabajo. 88,89% 100,00% 100,00% 100,00% 
Tengo la sensación de que puedo llegar a donde 
quiera en esta organización. 88,89% 83,33% 80,00% 100,00% 
Trabajando bien me siento seguro en el trabajo. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
PROMEDIO 93,33% 96,67% 96,00% 100,00% 
Tabla 13. Comparativo Satisfacciones Psicológicas. 
 
Las satisfacciones psicológicas en todas las áreas son muy buenas estando todas por encima del 90% de 
satisfacción. 
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COMUNICACIONES 
SECRETARIA 
DE GESTION 
SOCIAL 
SECRETARIA 
DE HACIENDA 
SECRETARIA 
DE 
GOBIERNO 
SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO INTEGRAL 
Soy informado con antelación de todo aquello 
que afecta a mi trabajo. 100,00% 66,67% 80,00% 100,00% 
Sé cuál es mi posicionamiento en esta 
organización. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Recibo motivación para hacer sugerencias de 
mejoras. 77,78% 83,33% 80,00% 100,00% 
La dirección nos informa suficientemente sobre 
sus actividades. 77,78% 83,33% 60,00% 100,00% 
Conozco bien cómo contribuye mi trabajo al de 
otros. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Tengo libertad para expresar mis opiniones. 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 
Las quejas son atendidas. 100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 
Se mide mi opinión en asuntos que afectan a mi 
trabajo. 100,00% 83,33% 60,00% 100,00% 
Conozco lo que mi jefe piensa de mi trabajo. 66,67% 100,00% 80,00% 100,00% 
Hay buena comunicación en esta empresa. 77,78% 83,33% 60,00% 100,00% 
PROMEDIO 90,00% 88,33% 78,00% 100,00% 
Tabla 14. Comparativo Comunicaciones. 
 
La comunicación en las áreas de secretaria de gobierno y de gestión social se debe mejorar ya que hay 
insatisfacciones en puntos como la opinión que tienen los jefes de los empleados o temas relacionados con los 
puestos de trabajo de los mismos 
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IMAGEN DE LA EMPRESA 
SECRETARIA 
DE GESTION 
SOCIAL 
SECRETARIA 
DE HACIENDA 
SECRETARIA 
DE 
GOBIERNO 
SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO INTEGRAL 
Estoy orgulloso de trabajar en esta empresa. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Día con día la empresa tiene mejor reputación. 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 
La empresa tiene buena reputación. 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 
Esta empresa tiene muy buena imagen pública. 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 
Esta empresa opera tranquilamente y con 
efectividad. 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 
La empresa se interesa tanto en la comunidad, 
como debiera. 100,00% 100,00% 60,00% 100,00% 
Frecuentemente oigo a la gente hablar 
favorablemente acerca de la empresa. 88,89% 83,33% 100,00% 100,00% 
Esta es una de las mejores compañías en las 
que podría estar trabajando. 88,89% 66,67% 80,00% 100,00% 
Esta empresa hace su mejor esfuerzo para crear 
una buena imagen pública. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Mis amigos fuera de esta empresa piensan que 
éste es un buen lugar para trabajar. 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 
PROMEDIO 97,78% 88,33% 92,00% 100,00% 
Tabla 15. Comparativo Imagen de la Empresa. 
 
La imagen de la empresa en todas las áreas es bastante buenas sin embargo se deben mejorar puntos como el 
interés que la empresa tiene en la comunidad y la imagen externa que se tiene de la compañía. 
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SUELDO Y BENEFICIOS 
SECRETARIA 
DE GESTION 
SOCIAL 
SECRETARIA 
DE HACIENDA 
SECRETARIA 
DE 
GOBIERNO 
SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO INTEGRAL 
Aquí hay un buen Plan de Seguridad Social. 
(Salud, Pensión, ARL) 100,0% 83,3% 60,0% 100,0% 
Recibo una paga justa. 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 
Recibo aumentos de sueldo cuando debería. 100,0% 83,3% 80,0% 100,0% 
Es fácil de comprender el programa de Salarios 
y beneficios de la empresa. 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 
Hay un plan adecuado de incentivos. 55,6% 50,0% 60,0% 100,0% 
Estoy satisfecho con los incentivos y 
prestaciones. 100,0% 66,7% 80,0% 100,0% 
Estoy satisfecho con mi periodo de vacaciones y 
con los días de fiesta (feriados) a que tengo 
derecho. 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 
Aquí hay un buen plan de protección para la 
salud. 66,7% 100,0% 80,0% 100,0% 
Mi sueldo es tan bueno como el que pagan en 
otras compañías. 77,8% 83,3% 80,0% 100,0% 
Mi sueldo me permite vivir con confort. 100,0% 83,3% 60,0% 100,0% 
PROMEDIO 88,9% 85,0% 76,0% 100,0% 
Tabla 16. Comparativo Sueldo y Beneficios. 
 
Se observa que en cuanto a salario y beneficios se deben mejorar puntos como el plan de incentivos que maneja la 
alcaldía, y el salario. 
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10. PLAN DE ACCION 
 
 
De acuerdo al análisis llevado a cabo de los resultados y al haber identificado las 
debilidades fortalezas actuales del clima organizacional en la alcaldía de 
Palestina, se recomiendan las siguientes acciones con el fin de mejorar las 
falencias y conservar el nivel de satisfacción que se tiene en otros temas. 
 
10.1. Condiciones de Trabajo 
 
 Revisar periódicamente los manuales de funciones para tener un control 
sobre las actividades y tareas de cada cargo, de esta forma se asegura que 
ninguna persona tenga sobrecarga laboral 
 Generar espacios en los que los trabajadores puedan presentar sus quejas, 
reclamos y sugerencias, dando una atención oportuna a las mismas. 
 Periódicamente realizar suministros o reparaciones de los implementos 
necesarios para que se realicen correctamente las tareas de cada cargo. 
 Para lograr empleados más felices se puede implementar un plan de 
felicidad corporativa ligado al plan de bienestar, con el fin de que sus empleados 
se sientan más apreciados por la Alcaldía. 
 
10.2 Actitud de la Alta Gerencia 
 
 Capacitar a los cargos directivos en coaching con el fin de reforzar la 
confianza y comunicación con sus colaboradores. 
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10.3. Trato de mi Jefe. 
 
  Mejorar la organización de tareas y trabajos para que sean más eficientes 
y claras para los trabajadores. 
 Intentar al máximo cumplir las promesas que se les haga a los 
colaboradores ya que esto contribuirá en que ellos confíen en sus jefes. 
 
14.4. Relaciones de Trabajo. 
 
 Realizar talleres de trabajo en equipo, comunicación y colaboración con el 
fin de mejorar las relaciones en cada departamento. 
 Realizar actividades de bienestar tales como, actividades deportivas, 
pausas activas, y demás actividades recreativas que generen un ambiente positivo 
en los diferentes departamentos. 
 Capacitar a los líderes de cada departamento en liderazgo y trabajo en 
equipo con el fin de que generen un ambiente de compañerismo y unión en sus 
áreas.  
 
10.5. Satisfacciones Psicológicas. 
 
 Reconocer los logros tanto individuales como grupales de forma pública e 
individual. 
 
10.6. Comunicaciones. 
 
 Actualizar constantemente la cartelera de información o enviar correos 
informativos sobre asuntos que puedan afectar el trabajo de algún colaborador. 
 Realiza evaluaciones de desempeño en las cuales los jefes inmediatos 
informen a sus colaboradores la opinión que tiene de su trabajo. 
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 Generar programas en los que se tenga en cuenta las sugerencias de 
mejora de los empleados y de acuerdo a su nivel de impacto entregar un 
reconocimiento por las mimas. 
 
10.7. Imagen de la Empresa. 
 
 Realizar campañas y programas que logren mejorar la imagen y opinión 
que el público en general tiene de la Alcaldía. 
 Crear campañas de sentido de pertenencia para que los empleados sientan 
más aprecio por la compañía y la imagen que ellos tienen de la Alcaldía mejore. 
 
10.8. Sueldo y Beneficios. 
 
 Generar planes de incentivos, como auxilio de transporte, auxilio de 
estudio, bonificaciones por logro de metas y primas extralegales para que los 
colaboradores sientan que se les valora en la Alcaldía. 
 Realizar evaluaciones de las asignaciones salariales para verificar que no 
existen necesidades no cubiertas con el salario actual. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 En general se aprecia un clima organizacional favorable en todas las áreas 
de la Alcaldía, en especial en el área de secretaria de hacienda y desarrollo 
integral en la cual no se observa ningún aspecto a mejorar. 
 
 Al analizar todas la variables en las diferentes áreas de la Alcaldía se 
identificó que el área de secretaria de gobierno presenta los porcentajes de 
satisfacción más bajos de toda la Alcaldía, por lo tanto se debe prestar especial 
atención a esta área. 
 
 Es importante para todas las organizaciones conocer los factores que 
afectan el clima organizacional con el fin de tomar acciones que permitan 
mejorarlo y de esta manera aumentar la productividad y satisfacción de sus 
empleados, es por esto que es importante realizar análisis periódicos del clima 
organizacional. 
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12.  RECOMENDACIONES 
 
 El clima organizacional debe considerarse una parte fundamental dentro de 
la Alcaldía por lo cual se deben realizar evaluaciones periódicas del mismo para 
realizar los cambios adecuados dentro de la organización o verificar que las 
falencias de la anterior evaluación se hayan mejorado. 
 
 Se recomienda realizar algunas de las actividades propuestas en el plan de 
acción con el fin de mejorar el clima y la satisfacción de los empleados de la 
alcaldía. 
 
 Se recomienda prestar especial atención al área de secretaria de gobierno 
ya que es la que presenta el mayor porcentaje de inconformidad dentro de la 
Alcaldía lo cual puede estar produciendo bajas en la productividad y descontentos 
generales. 
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